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〔１〕井上紅梅著作広告の例
（読売新聞昭和 7年 11月 8日『魯迅全集』）
〔表１〕井上紅梅関係記事・広告一覧
日時 日刊紙名 種類 内容
大正 7年 6月 13日 朝日新聞朝刊 記事 「支那風俗」5月号
大正 10年 4月 23日 読売新聞朝刊 記事 支那風俗巻上（井上紅梅著）
大正 10年 5月 2日 朝日新聞朝刊 記事 支那風俗巻上（井上紅梅著）
大正 10年 7月 6日 朝日新聞朝刊 記事 支那風俗巻中（井上紅梅著）
大正 12年 4月 21日 読売新聞朝刊 記事 金瓶梅と支那の社會状態上卷（井上紅梅著）
大正 12年 5月 4日 朝日新聞朝刊 記事 「金瓶梅上巻」（井上紅梅訳）
大正 13年 7月 1日 読売新聞朝刊 記事 『支那各地風俗叢談』（井上紅梅著）
昭和 7年 11月 23日 読売新聞朝刊 広告 井上紅梅訳『魯迅全集』
昭和 11年 11月 8日 読売新聞朝刊 広告 井上紅梅訳『魯迅全集』品切れの所増刷出来
昭和 12年 2月 12日 朝日新聞朝刊 広告 大魯迅全集（紅梅翻訳分）
昭和 12年 2月 27日 朝日新聞朝刊 広告 大魯迅全集（紅梅翻訳分）
昭和 12年 3月 12日 朝日新聞朝刊 広告 大魯迅全集（紅梅翻訳分）
昭和 16年 3月 30日 朝日新聞朝刊 広告 井上紅梅著「西門慶」
昭和 16年 6月 4日 読売新聞朝刊 広告 井上紅梅著「西門慶」大好評忽重版
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〔表２〕井上商店日刊紙掲載記事・広告一覧
日時 日刊紙名 種類 内容
明治 41年 7月 10日 読売新聞朝刊 記事 翁ちゞみ夏シャツ紹介
明治 41年 7月 16日 朝日新聞朝刊 記事 翁縮夏シャツ
明治 42年 5月 25日 朝日新聞朝刊 広告 おきなちゞみ夏シャツ大売出し
明治 42年 5月 26日 朝日新聞朝刊 記事 翁縮夏シヤツ売り出し
明治 42年 5月 28日 読売新聞朝刊 記事 翁ちぢみ夏シヤツの福引き売出し
明治 42年 5月 30日 朝日新聞朝刊 広告 おきなちゞみ夏シャツ大売出し
明治 42年 5月 31日 読売新聞朝刊 広告 おきなちぢみ　夏シャツ大売出し
明治 42年 7月 8日 朝日新聞朝刊 広告 翁縮シヤツ
明治 42年 7月 31日 朝日新聞朝刊 広告 翁縮シヤツ景品当籤番号披露
明治 44年 8月 26日 朝日新聞朝刊 広告 井上安兵衛死去
明治 44年 8月 28日 朝日新聞朝刊 広告 井上安兵衛葬儀終了
明治 44年 9月 9日 朝日新聞朝刊 広告 （旧名宮田）井上安兵衛襲名
明治 45年 8月 23日 朝日新聞朝刊 広告 奉弔用黒幕特価販売
大正 2年 8月 20日 朝日新聞朝刊 広告 衣類消毒用ふろしき　ステリー布
大正 2年 9月 3日 朝日新聞朝刊 広告 ステリー布
大正 3年 5月 16日 朝日新聞朝刊 記事 殺菌ステリー布井上商店より賣出
大正 3年 7月 1日 読売新聞朝刊 広告 翁ちぢみシヤツ腰まき
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紅梅の転出から安兵衛死去までにおける
　　
井上商店の動向
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〔２〕明治 42年 5月 30日
朝日新聞朝刊井上商店広告
〔３〕明治 42年 7月 8日
朝日新聞朝刊井上商店広告
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〔４〕明治 44年 8月 26日朝日新聞朝刊井上安兵衛死亡広告
〔５〕明治 44年 8月 28日
朝日新聞朝刊井上安兵衛死亡広告
〔６〕明治 44年 9月 9日
朝日新聞朝刊井上安兵衛襲名広告
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井上安兵衛死後の「井上商店」の動向について
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〔８〕明治 45年８月 23日
朝日新聞朝刊井上商店広告
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〔９〕大正 2年 9月 3日朝日新聞朝刊井上安兵衛襲名広告
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